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ABSTRACT 
 
Along with the development of technology, every line of business as well as a company that 
specializes in a construction project requires an information system that can support the company’s 
operations. The research objective is to analyze, identify the information needs, improve and design an 
accounting information system of construction materials purchases needed by the management of a 
contractor company to assist in decision making and address the issues contained in the running system. 
The research is carried out by implementing data collection and information, analysis on the running 
system, analysis of research findings, identification of information needs, and identification of system 
requirements, as well as a structured design of object oriented analysis design (OOAD) and unified 
modeling language (UML). The result obtained is an improving application design that features 
document numbering, document filing, and reports. The newdesigned accounting information system of 
raw material purchases of the construction company can generate a report needed timely, completely and 
accurately, so that it can be used by the management in decision-making process. 
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ABSTRAK 
 
Seiring dengan perkembangan teknologi, setiap bidang usaha termasuk juga perusahaan yang 
mengerjakan suatu proyek pembangunan membutuhkan sistem informasi yang dapat menunjang 
perusahaan dalam setiap kegiatan operasionalnya. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis, 
mengidentifikasi kebutuhan informasi, memperbaiki dan merancang sistem informasi akuntansi 
pembelian bahan baku konstruksi yang dibutuhkan oleh pihak manajemen untuk membantu dalam 
pengambilan keputusan serta mengatasi masalah dalam sistem yang berjalan pada perusahaan 
kontraktor. Penelitian dilakukan dengan metode pengumpulan data dan informasi, analisis atas sistem 
yang berjalan, analisis terhadap temuan penelitian, identifikasi kebutuhan informasi, dan identifikasi 
persyaratan sistem, serta perancangan terstruktur meliputi pembuatan object oriented analysis and 
design (OOAD) dan unified modelling language (UML). Hasil yang dicapai berupa perbaikan sistem 
yang berjalan dalam bentuk perancangan aplikasi yang menginformasikan penomoran dokumen, 
pengarsipan dokumen, dan laporan yang dihasilkan. Sistem informasi akuntansi pembelian bahan baku 
pada perusahaan konstruksi ini dapat menghasilkan laporan yang dibutuhkan perusahaan secara cepat, 
lengkap dan akurat yang dapat digunakan pihak manajemen dalam proses pengambilan keputusan. 
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